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İstanbuFun Meddahları
“Kadının Fendi Erkeği Yendi,,
Meddah Kavuklu Ali Bey “ Yeni G ün,,e En
Güzel Hikâyesini Anlatıyor
Ali Beyin «Kadının fendi er « 
keği yendi» isimli en güzel hikâ- 
yesini kendi ağzından dinleyiniz:
—  İrbaham ağa Arakirden bu­
raya geldikten sonra işini ilerlet­
miş, az zamanda sermayeyi yo­
luna koyup İstanbullu güzel bir 
Hanımla evlenmiş, mükemmel, 
asude bir hayat sürmeğe başla - 
mış... Fakat evlendikten bir az 
sonra İrbaham ağa işi sapıtmış, 
arasıra evini barkını ihmal ederek 
kendini hariçte bir takım hovar­
dalıklara, çapkınlıklara kaptır - 
mış...
Gel zaman, git zaman evdeki 
Hanım onun bu halini çakmış, 
evvelâ meseleyi kendine açmış.
« —  Efendi demiş, sen ne yapı­
yorsun, sana ne oldu böyle? Bu 
iş bu minval üzere yürümez, bak 
maşaallah aklı başında, kazancı 
yolunda bir adamsın... Evin bar­
kın dururken dışarda yaptıkların 
sana hiç yakışmıyor. Gel, bu huy­
lardan vazgeç, sonra pişman o - 
lursun!»
Kadının bu sözleri ona vız gel­
miş, böyle lâkırdılara o metelik 
bile vermeyip yine bildiğini yap­
makta devam etmiş... Nihayet 
günün birinde evdeki hatuncağa- 
zm canına yetmiş:
—  Artık demiş sabrım taham­
mülüm kalmadı, ben de şu herife 
bir oyun oynıyayım da o da gör­
sün Hanyayı Konyayı!..
Kadının çok zeki, çok kurnaz 
ayni zamanda genç, güzel ve dul 
bir arkadaşı varmış, gitmiş mese­
leyi ona açmış ve ikisi bîr olup 
bir müddet düşündükten sonra 
karar vermişler.
Genç, güzel ve dul kadın bir 
gün iyice giyinip kuşandıktan 
sonra sokakta İbrahim ağanın 
karşısına çıkmış, onun karşısında 
kırıtmış, süzülmüş, İbrahim ağa 
bunu görnce ağzı kulaklarına va­
rarak sırıtmaya başlamış, kadı • 
nın peşine düşmüş, o önde, öteki 
arkada bir hayli gitmişler ve en 
sonunda başlamışlar konuşma - 
ya... Uzatmıyalım efendim, İbra­
him ağa kadını yakından görün - 
ce büsbütün afallamış ve derhal 
kendisine teklif etmiş:
—  Allahın emri ile seni kendi­
me nikâlamak istiyiyim ne buyu­
rursun civanım?
—  Vallahi efendim, ne diyeyim 
bilmem k i... Görüyorsunuz ki ben 
genç bir kadınım, kendi başıma 
bir şey söyliyemem, benim anam 
var, babam var, eğer beni pek 
çok beğendinizse gider kendile­
rinden istersiniz?
—  Anana babana gurban olam 
senin? Baban kim ki gedüp seni 
ondan istiyem?
—  Benim babama adla sanla, 
haremağası Mercan ağa derler,, 
evimiz Beşiktaştadır, amma be • 
nim babam gayet antika bir a - 
damdır, beni kat’ iyyen kocaya 
yermek istemez, şimdiye kadar 
senin gibi neler geldi, istedi de 
hepsini reddetti. Onun için sen 
gittiğin zaman benim için sana 
diyecektir ki benim kızım çirkin­
dir, kamburdur, topaldır, çolak­
tır, zayıftır, marsık gibi simsiyah­
tır, gözleri ağrılıklıdır, huysuz • 
dur. Hulâsa efendim, sen bunla­
rın hepsini dinledikten sonra ba­
bama dersin ki:
—  Ne olursa olsun kerimeniz 
Hanımefendi benim kabulüm - 
dür. İşte o zaman belki babam 
da muvafakat eder, Allahın em-
rile nikâhlarımız kıyılır.
*
İbrahim ağa genç kadından bu 
tafsilâtı aldıktan sonra hemen 
Beşiktaşm yolunu tutar ve soluğu 
haremağası Mercan ağanın huzu­
runda alır:
—  Ne istiyo bakayım, sabuk 
söyle!
— Efendum, Allahın emri ile, 
haniya gizinizi istemeğe geldüm!
—  Banim kızı sana yaramaz. 
Çünkim banim kiz şok şirkindir.
-— Çirkin mirkin ne yapah, be­
nim gabulüm!
—  Amma banim kızi bir baca­
ğı sakattır.
—  Sakat ola, ne yapah!
—  Bir kolu da çolaktı!
—  Ziyanı yoh, öteki golo yeter 
baha!
—  Bir gözü de şaşıdır.
—  Ben o halda irazıyım!
—  Sonracima afandim banim 
kızi şok zayiftir.
—  Sen merahlanma, ben onu
guş südünen besler, şişmanla - 
turam!
—  Amma kızcağız biraz da 
kamburcadır.
—  Olsun, sırtına yük vuracah 
degülüm ya!
—  Sonra, banim kızı tipki ba­
nim gibi şukulata rengindedir.
—  Agnadim, o da senin gibi 
gargancalosun biri imiş!
—  Banim kizin bir kabahati 
daha varsa şok huysusdur!
—  Sen gorhma, o baha gelende 
huyunu, suyunu degüştürür!
— Pek güzel... Öyle ise pazar­
lığı yapalım!
—  Peki yapah! Dibaham, sen 
ne istiyisin bu soyhaya?
—  Ban mi? Ban isterim, bin al­
tın nikâh, bin altın da çehiz, ne 
etti? İki bin! Yüzgorumluğu fa- 
lân, fulan...
—  Pek güzel... Sen ne istiyisen 
ben vireceğum... De haydi, ça - 
gur imamı, muhtarı nikâımızı gı- 
yah!
Hulâsa efendim Arapkirli İb­
rahim ağa ile haremağası uyuşur, 
İbrahim ağa haremağasma biraz 
pey akçesi bayılır, söz kesilir ve 
iki gün sonra Mercan ağanın ko­
nağında nikâh kıyılır. Bizim İb­
rahim ağa bu işte o kadar acele 
eder ki hemen o haftanın perşem­
besine de düğüne karar verilir.
Perşembe olur, İbrahim ağa ev­
deki hanımdan gizli iç güveysi 
gireceği Mercan ağanın konağına 
gelir, zavallı adam bir de ne gör­
sün, gelin diye koltuğa sıkıştır - 
dıkları kız, hakikaten kambur, 
çolak, şaşı, eciç bücüç, karakan - 
calosun biri değil mi? Adamca­
ğız yüreği ağzına giderek kızı 
koltuğuna alır, yukarıya gelin o- 
dasma çıkarır ve döktüğü azap 
terleri içinde kahvesini yarı içer, 
yarı içmez:
—  Aman baha bir fenalıh ge- 
li, hele biraz dışarıya çıham da 
hava alam!
Diye kendini sokağa dar atar, 
kendi karısının yanına koşar ve 
meseleden haberdar olan karısı 
sorar:
— Ne oldu ayol sana böyle, alı- 
al, morumor vakitsiz geldin?
—  Sorma hanım, baha olanlar 
oldu! Benim aha bu gırılası ba - 
sıma bir gazadır geldi ki! Ah 
benim torpah başıma, ah be - 
nim ocağım söne!
— Ne oldu ayol söylesene? 
Yoksa dışarıdaki kadınlar sana 
bir oyun mu ettiler?.
— Hemi de eyle bir oyun etti - 
ler kim sorma! (İbrahim ağa ba­
şını döverek ağlamağa başlar)
— Uluma karşımda köpek gibi!
— Ulumayam da ni yapam? 
kendümü asam mi, kesem mi ? 
yoğusam bu yata tımarhanayamı 
gedem Nedür bu başıma gelen 
gara yazu? Gulun gurbanın olam 
senin hanım, bu işten beni pakle- 
sen paklersen sen paklersin!
( İbrahim ağa gene ağlamaya 
başlar )
—  Oh olsun, ağla, dövün, ce - 
zandır çek!
—  Çekülür dert değulkim, na - 
sil çekem! Soyhayı görende san­
dım ki al garısı bastı beni; Kel - 
lem finniklendi, finiklendi, az 
galdı, düşem, öle yazam!
Biraz sonra İbrahim ağa karı­
sına meseleyi anlatır. Bunun üze­
rine kadın, bir daha hariçte çap­
kınlık, filân yapmayacağına dair 
İbrahim ağadan bir senet alır:
■— Haydi, der, sen şimdi git 
işine bak, ben seni bu belâdan 
bu akşam kurtarırım.
Beri tarafta düğün halkı, ak­
şam üstü, damat beyi bekliye 
dursunlar; tam akşam yemeği 
vakti İbrahim ağanın karısı ve 
onun arkadaşı genç dul kadının 
teşvikile sekiz on tane falcı çin­
genesi, yanlarında birer sümüklü, 
yalın ayak çocukla Beşiktaştaki 
konağının kapısına dayanırlar:
—  Ne istiyorsunuz?
— Ne istiyeceyiz... Bizim İbo 
buraya damat giriyormuş ta biz­
den neye saklamış bu hayırlı işi!
—  Sizin İbo da kim?
—  Kim olacak? Bizim sevgili 
dayımız! Bakın ben onun yeğe • 
niyim! Bu gördüğünüz körpe kız 
da onun nişanlısı... Hain İbo, 
hem hısımını, akrabasını, hem 
nişanlısını terkedip buralara da­
mat olur da bize haber vermez 
ha! Haydi kızlar bir hecalim var!
—  Her kime
—  Hısımından akrabasından 
nişanlısından habersiz buraya 
damat giren İbo ile yeni gelinil 
başına
—  Ala ala hey!
Bu vaziyet karşısında tabiî ne 
olacağı malûm! Arapkirli İbra - 
him ağayı çingene zaneden ha- 
remağası Mercan ağa derhal ni­
kâhtan, çeyizden vaz geçer, da­
madından aldığı paraları çinge­
nelerin suratına serperek düğü­
nü, derneği bozar, haşari İbra­
him ağa da bir daha dışarıda böy­
le şeyler yapmıyacağma dair ye­
di cettine tövbe edip karısının 
ayağına kapanır.
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